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Современный этап развития украинской государственности 
характеризуется ускорением процессов, связанных с реформирование 
Конституции Украины. Именно пересмотр конституционных основ 
функционирования государственного механизма абсолютное большинство 
ключевых политических сил и их руководителей считают решающим этапом 
демократизации страны. 
Принятая 28 июня 1996 года Конституция Украины стала передовым для 
своего времени документом, довольно четко отобразившим идеалом 
государственной и политической жизни, к которому стремится украинский 
народ, а именно демократическая, социальная, правовое государство, в котором 
человек признается наивысшей социальной ценностью. Основы 
конституционного строя, закрепленные в первом разделе, определили 
стратегические ориентиры создания государства в Украине, а система 
основных прав и свобод человека и гражданина, которой посвящен второй 
раздел, отвечает международно-правовым стандартам в данной области. 
Как бы критически мы не относились к действующей Конституции 
Украины сегодня, но факт остается фактом: именно с принятием Основного 
Закона в июне 1996 года начался процесс стабилизации общественно-
политической и социально-экономической ситуации в стране. По сути, 
благодаря подписанию этого документа наше государство получило свое 
надлежащее правовое оформление. Начался сложный путь налаживания 
взаимоотношений всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и 
судебной, между ними существует система сдержек и противовесов, созданная 
для того, чтоб одна ветвь власти не занимала привилегированного положения 
относительно других, в конституционно обозначенных формах и границах. К 
сожалению, не продуманные изменения к Конституции Украины от 8 декабря 
2004 года только усилили конфронтацию в высших органах власти. 
Определенный дисбаланс в функционировании государственного механизма 
внесли, прежде всего, внедрение рассредоточения руководства исполнительной 
ветвью власти между Президентом и кабинетом министров Украины. 
Процессы, проходящие в стране в последние годы с момента принятия 
действующей Конституции Украины подтверждают наличие проблем 
связанных с воплощением в жизнь конституционных норм, порожденных 
недостатками, как самого текста Основного Закона так и отсутствием 
конституционных законов, в которых детализируются эти нормы. 
